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ریزیبرنامه
براییراهواهدافبهدستیابیبرایكشیدننقشهیعنیریزیبرنامه
هدف/ورمنظسویبهانسانیمنابعبخصوص،منابعشدهحسابهدایت
رتبطمحقایقازدستهآنكارگیریبهفرایندازعبارتستریزیبرنامه
بهدستیابیهایشیوهبهرسیدنبرایكهآیندهبهمربوطمفروضاتو
.)7731الهی،آیت(شوندمیتعقیبمشخصهایهدف
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ریزی برای حوادث و بلایابرنامه
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بلایا و جامع مدیریت خطر حوادث برنامه
آثارکاهشوپیشگیریبرنامه
شودمیظرفیتافزایشبهمنجرآمادگی،برنامهتدوین:آمادگیبرنامه
بلایاوحوادثبهپاسخبرایهاظرفیتازاستفادهچگونگی:پاسخبرنامه
دنیفتاتفاقبودشدهبینیپیشكهآنطورحادثهجریانكهزمانیبرای:اقتضاییبرنامه
حیاتیخدماتمستمرارائهجهتاقداماتیبرتمركز:خدمتتداومبرنامه
بازتوانیوبازسازیفرآیندهایتبیین:بازیابیبرنامه
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مدیریت خطر  برنامه  ویژگی های 
در غیر این صورت نمی توان آن را به حافظه سپردباشد؛ مکتوب 
برای همه قابل فهم نخواهد بوددر غیر این صورت باشد؛ ساده 
تددر غیر این صورت به دست افرادی كه باید آن را اجرا كنند، نمی افشود؛ توزیع 
در غیر این صورت عملیاتی نخواهد بودمورد آزمون قرار گیرد؛ 
نمی شودبِروز در غیر این صورت شود؛ بازبینی 
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ریزیاصول برنامه
ریزیبرنامهفراینددرذینفعانیتماممشاركت
مسئلهحلوتحلیلی،منطقیفرآیندیکازاستفاده
هاتهدیدومخاطراتتمامپوشش
پاسخگومرجعومنابعتخصیصنحوه،وظایفتعیین
برنامهپذیرشودرکبرایریزیبرنامهفرآینددررسمیمقاماتشدندخیل
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ریزیاصول برنامه
تجربهوخطر،قطعیتعدم،زمان؛تأثیرداشتننظردر
)هدف(دهیمانجامدلیلچهبه)وظیفه(راكارهاییچه
ارائهچگونگیومدنظرانتظاراتمورددرمركزازخارجافرادنمودنمطلع
پشتیبانیخدمات
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ریزیبرنامههای تهدید
تمامی شرایط بخواهند ریزانبرنامهاگر 
یات جزئیتمامقابل تصور را پوشش داده یا
برنامه برای ؛ را در برنامه ذکر نمایند
ی آن می باشند،اجراموظف بهافرادی که 
کننده، تحمیلی، و گیجمأیوساینوشته
.خواهد بودکننده
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تشکیل کمیته 
برنامه ریزی
شناخت 
موقعیت
تعیین اهداف 
نهایی
هتدوین برنام
تدوین و 
توزیع برنامه 
آموزش، 
تمرین و 
ارتقای برنامه
ریزیبرنامهفرآیند 
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حوادث و بلایاریزی مدیریت خطررویکردهای برنامه
برنامه برای یک نوع خاصی از مخاطرهتدوین
تدوین برنامه با در نظر گرفتن همه مخاطرات ممكن
های یکسان و شرح وظایف نسبتاً مشخصیبیشتر بلایا دارای چالش
برای واحدهای عملیاتی هستند
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فوریتپاسخ /عملیاتتدوین برنامه 
هبپاسخبرایكهباشدمیاقداماتیشامل)POE(فوریتپاسخعملیاتیبرنامه
.گیرندمیصورتمخاطراتتمامیرخدادعوارض
وهافوریتناگوارعوارضاززیستمحیطومال،جانحفظ؛اقداماتاینهدف-
.بلایاست
ارزیابیومخاطراتتحلیلاساسبرباید)POE(فوریتپاسخعملیاتیبرنامه•
.شودبناخطر
.داشتمناسبیآمادگیبایدمناسبپاسخبرای•
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چرخه برنامه عملیاتی 
پیشگیری و 
تخفیف آثار
آمادگی
پاسخ
بازیابی
برنامه ریزی
آموزش
تمرین
ارتقا
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ریزی عملیاتیفرآیند برنامه
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تدوین برنامه عملیات فوریت
شوندمیتكرارمتمادیطوربهتثبیتوآزمایشمراحلPOEتدوینازبعد•
باشدروزبههمیشهعملیاتیبرنامهتا
اسخپعملیاتیبرنامهتدوینجهتجدید،مخاطراتوقوعاحتمالصورتدر•
.شوندانجامبایدآخرتااولمراحلآن،به
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 هدنهد لیکشت یازجاEOP
1- Basic plan;
 Provides the general approach to emergency response
2- Functional annexes;
 That address the performance of a particular broad task
3- Hazard-specific appendices;
 That provide additional response
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حوادث و بلایادر برنامه ملی پاسخ نظام سلامت
هدف؛بیانیه
اتمخاطرخطركاهش«برمبنیسلامتنظامكلانهدفراستایدرابلاغیPOE
دوینت»سلامتنظاممنابعوتسهیلاتوجامعه،سطحدرساختانسانوطبیعی
.استشده
»لامتسهایجنبهتمامومخاطراتتمام،بخشیبینمشاركت«نظر؛مدرویكرد
وبموقع،مؤثرپاسخدرسامتنظامیكپارچهآمادگیارتقای«اصلی؛هدف
»ساختانسانوطبیعیمخاطراتبههماهنگ
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حوادث و بلایادر برنامه ملی پاسخ نظام سلامت
مرجع؛هایبرنامهوقانونیاختیاراتبالادستی،اسناد
كشوربحرانمدیریتسازمانتشكیلقانون
وزیرانتهیئمصوبكشور،بحرانمدیریتسازمانقانونتشكیلاجرایینامهآیین
شورایمصوبغیرمترقبه،حوادثدردرمانوبهداشتكارگروهوظایفشرح
بحرانمدیریتهماهنگی
سلامتنظامدربلایاخطركاهشومدیریتراهنقشه
4041افقدرایراناسلامیجمهوریاندازچشم
ایراناسلامیجمهوریتوسعهبرنامه
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حوادث و بلایادر برنامه ملی پاسخ نظام سلامت
انواع و مراحل تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوریت ها
.شوندمیتقسیمعملیاتیوراهبردیصورتدوبهبلایابهپاسخهایبرنامه
های؛واژهمعادلترتیببهقراردادی،بطورواژه،دواین
نظردرPAI/nalP noitcA tnedicnIوPOE/nalP snoitarepO ycnegremE
اندشدهگرفته
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در حوادث و بلایابرنامه ملی پاسخ نظام سلامت
؛هاظرفیت
پزشكیعلومهایدانشگاهدرپزشكیهایفوریتوحوادثمدیریتمراكزوجود
پزشكیعلومهایدانشگاهسطحدربلایاخطركاهشومدیریتدفاتروجود
پزشكیعلومهایدانشگاهدرCOEوجود
هایفرمانداروهااستانداریازبرخیدرCOEوجود
...وهواآلودگیسیل،بارندگی،مثلمخاطراتیدراولیههشدارسیستموجود
علومهایدانشگاهبازیستمحیطوهواشناسیسازمانهمكارینامهتفاهم
پزشكی
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در حوادث و بلایابرنامه ملی پاسخ نظام سلامت
؛هامحدودیت
متولیهایارگانبینناكافیهماهنگی
بههاسازمانوظایفتبیینجهتمتولیهایارگانبینكاملتوافقنامهتدوینعدم
تفكیک
مخاطراتبرخیبینیپیشمحدودیت
درمانیوبهداشتیپرسنلناكافیتمرینوآموزش
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اجزای کلیدی 
برنامه تمام مخاطراتی
سامانه هشدار اولیه
سامانه فرماندهی 
حادثه
اطلاع رسانی خطر
فراظرفیت
ارزیابی سریع
استمرار خدمات 
ضروری
نظام مراقبت
سامانه ارجاع
بازیابی
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noitcnuFکارکرد
.گیردانجامبلایاخطرمدیریتمرحلههردربایدكهاصلیهایفعالیت
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POEانواع کارکردها در برنامه ملی 
آمادگی
پاسخ
مدیریتیكاركردهای
اختصاصیكاركردهای
تخصصیكاركردهای
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اطلاعات موجود در برنامه برای هر کارکرد
كد و نام كاركرد
نام واحد مسئول و واحدهای همكار
شرح كاركرد
شرح وظایف واحد مسئول و واحدهای همكار
راهنماهای اجرایی
:در آن موارد زیر ارایه شده اندشده که به ازای هر کارکرد یک پیوست ارایه 
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تدوین سناریوی پایه
ایپایـهآیـدمـیبـرآننـامازكـههمانگونـهپایـهسـناریوی
تمـامومخاطـراتتمـامرویكـرد«بـاریـزیبرنامـهبـرایاسـت
.»سـلامتهـایجنبـه
عنـوایـنمتنـوع،پیامدهـایومتعـددمخاطـراتوجـودبدلیـل
محلـیسـطوحدربخصـوصریـزیبرنامـهتیـمهـربـهسـناریو
ودخـشـرایطبـاسـناریوتطبیـقراجهـتلازمپذیـریانعطـاف
.دهـدمـی
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تدوین سناریوی پایه
ـیمطالبحداقـلارایـهپایـهسـناریویدرموضوعـاتورودمعیـار
.گرددپاسـخمرحلهمهمكاركردهـایآغازبـهمنجركهاسـت
:شـاملسـناریوایـنكلـیسـاختار
فرضـیمنطقـه1 توصیـف(
مخاطـرات2 توصیـف(
باشـدمیواردههـایآسـیبكلی3 توصیـف(
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اجزای برنامه پاسخ 
مفاهیم پایه
مقدمه
سابقه برنامه
بیانیه هدف
اختیارات قانونی
شرح وضعیت
هاپیش فرض
مبانی عملیات
ساختار مدیریت بلایا
سامانه فرماندهی حادثه
اعلام شرایط اضطراری
سطح بندی حادثه
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اجزای برنامه پاسخ 
كاركردهای آمادگی
كاركردهای مدیریتی
كاركردهای اختصاصی
كاركردهای تخصصی
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مراحل تدوین برنامه
تعیین واحد مسئول
تعیین واحدهای همكار
تشریح كاركرد
تدوین شرح وظایف واحد مسئول
همكاروظایف واحدهای تدوین شرح 
عملیاتیهای تیموظایف تدوین شرح 
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MODULE: Hospital Emergency and Disaster Risk Management (HEDRM) یحارط :راگتسر اضردمحم
Home
یحارط :راگتسر اضردمحم
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کارکردهای اختصاصی
عملیات اورژانس پیش بیمارستانی1S
عملیات پاسخ بیمارستانی2S
مدیریت بیماری های واگیر3S
مدیریت بیماری های غیر واگیر4S
بهداشت محیط5S
سلامت خانواده و جمعیت6S
تغذیه7S
حمایت های روانی اجتماعی8S
آموزش سلامت9S
خدمات آزمایشگاهی01S
عملیات پاسخ دارویی11S
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1S:کارکردهای تخصصی اورژانس پیش بیمارستانی
ارزیابی سریع پیش بیمارستانی1-1S
تانیهای عملیاتی پیش بیمارساعزام تیم2-1S
فرماندهی صحنه3-1S
انیارایه خدمات درمانی پیش بیمارست4-1S
هدایت عملیات فوریت5-1S
توزیع مصدومین6-1S
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2S:کارکردهای تخصصی بیمارستان
بیمارستانارزیابی سریع 1-2S
بیمارستانیتریاژ2-2S
افزایش ظرفیت بیمارستانی3-2S
تیم پاسخ اضطراری بیمارستان4-2S
ارائه خدمات درمانی5-2S
انتقال بین بیمارستانی6-2S
تخلیه بیمارستان7-2S
آلودگی زدایی در بیمارستان8-2S
مدیریت ازدحام بیمارستان9-2S
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و تشریح برخی کارکردهای آمادگی، مدیریتی
ریزی بیمارستانی اختصاصی برنامه
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رطخ و ینمیا یبایزرا :P2
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نیرمت:P6
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1M: اولیههشدارسامانه 
هفته باشدروز 7ساعت42طولدرفعال شدنیتقابلدارای باید برنامه 
باید مشخص باشدافراد به اطلاع رسانیروش 
باشدباید مشخص وظیفهبرای انجام فراخوانی كاركنانروش
"جایگزین"اطلاع رسانیسامانه بینیپیش
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سازی برنامه پاسخ فعال
سازی برنامه پاسخ سطوح فعال
هشدار
باشآماده 
سازیفعالاعلام 
برنامهاعلام توقف
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ابزار ارزیابی سریع سلامت در حوادث و بلایا
:سریعارزیابیدرنظرمورداهداف
ودموجهایظرفیتمیزانوآسیبسطحتعیینوحادثهتاثیرتحتمناطق1 ارزیابی.
)ها(مشکلازناشیعواقبو)ها(مشکلمنبع،)ها(مشکل2 شناسایی.
متاثرجمعیتنیازهایبندیاولویتو3 استخراج.
بااضطراریپاسخمسئولینوگذارانسیاستکهکردخواهدکمکبلایا/حوادثدرنیازهاارزیابی
بگیرنداقداماتبرایمناسبیهایتصمیمصحیح،هایتشخیص
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ابزار ارزیابی سریع سلامت در حوادث و بلایا
:دباشمیذیلمواردازآگاهیبهنیاز،موثرپاسخبرایریزیبرنامهجهت
استدادهرخکهایحادثهنوع
)غیرهوحادثه،شدتزمان،محل،علت،(حادثهجزئیات
شناختیجمعیتاطلاعات
)...ومصدومین،میرومرگمیزان(دیدهآسیبجمعیتاطلاعات
بلیه/حادثهازمتاثرمعیتجسلامتحفظبرایموجودنیازهاینوعووسعت
یبانیپشتتدارکاتوسازمانیهایقابلیتجملهازدسترس،درمنابعومحلیهایپاسخظرفیت
)ثانویهدثواح(اولیهحادثهازناشیمشکلاتیوقوعاحتمال
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ابزار ارزیابی سریع سلامت در حوادث و بلایا
انواع ارزیابی
tnemssessa dipaR1 ارزیابی سریع .
tnemssessa deliateD2 ارزیابی دقیق     .
tnemssessa launitnoCمستمر 3 ارزیابی .
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عیرس یبایزرا :M3
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عیرس یبایزرا :M3
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: 8M ,5Mفرماندهی، هماهنگی و کنترل
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9M: تداوم ارائه خدماتو پشتیبانی 
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تأمین و پشتیبانی تجهیزاتمدیریت 
تهیه لیست تجهیزات موجود
برآورد میزان مصرف دارو و لوازم
هماهنگی و عقد تفاهم نامه جهت تأمین مستمر دارو و تجهیزات
ارزیابی دارو و تجهیزات قبل از خرید
تأمین فضای مناسب برای  ذخیره دارو و تجهیزات
داشتن سازوکاری برای تعمیر و نگهداری تجهیزات
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:9Mخدمات ضروریتداوم 
آنهابندیاولویتوخدماتنوعلیستتهیه
ضروریخدماتحفظوشناسایی
ضروریخدماتتداومازاطمینانحصولبراینیازموردمنابعشناسایی
هتخلیبرنامهداشتن
محلیمراقبتشبكهتقویت
حیاتیهایشریانپشتیبانامكاناتبودندسترسدر
غذاوآبذخائربرمحتملمخاطراتتأثیربینیپیش
هازبالهدفعوآوریجمعبرایسازوكاریداشتن
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مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان
استمرار خدمات ضروری در 
بیمارستان
های ویژهبخش
اورژانس
های مراقبت بخش
ویژه
رادیولوژی
زایمان
اتاق عمل
های زیرساخت
حیاتی
هداشتن برنامه تخلی
جمع آوری و دفع 
زباله
یک نمونه؛
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01M:ارتباطات
جاری وجود داردغیر فعال شدن سامانه ارتباطیاحتمال 
های جایگزینسامانهدر نظر گرفتن 
داشتن برنامه برای؛ 
ارسال پیامک –
آشنایی با ساختار ارتباطی برنامه –
های واضح بیمارستانتهیه نقشه–
انرژی جایگزینمنبع 
خط تلفن مخصوص مركز فرماندهیداشتن 
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41M: خطر/اطلاع رسانی عمومی
عمومیروابطارشدانتخاب
)سلامتحوزهمسئولینوهارسانهمردم،به؛رسانیاطلاعجهت(-
هارسانهخبرنگارانبرایمكانیگرفتننظردر
)مردموكاركنان،بیماران(مخاطبانبرایكلیدیهایپیامكردنآماده
خباراگزارشوتهیهها،دادهپردازشوآوریجمعبرایسازوكاریداشتن
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خدا قوت
تشکر از توجه شما
